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мельской области за 2012–2019 годы как составляющей валового внутреннего продукта Республики 
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Ускорение экономического роста является одной из наиболее сложных, но актуальных задач, 
которую решают все государства мира в последние десятилетия. По его динамике судят о раз-
витии национальных экономик, о жизненном уровне населения, о том, как решаются проблемы 
ограниченности ресурсов. Экономический рост выражается в увеличении реального валового 
внутреннего продукта страны (ВВП) и его составляющих по регионам, валового регионального 
продукта (ВРП). В связи с этим их изучение, оценка и выявление тенденций весьма актуально для 
государственных органов управления, научного сообщества, международных организаций. 
 
В 2019 году объем произведенного валового внутреннего продукта Республики Беларусь в те-
кущих ценах составил 132 млрд р., из них 13,5 млрд р., или 10,2%, приходилось на Гомельскую 
область. По вкладу в ВВП республики область стабильно занимает третье место – данная тенден-
ция сохраняется с 2012 года (рисунок 1). 
Существенное снижение ВРП наблюдалось в 2015–2016 годах во всех регионах и, соответст-
венно, по республике в целом объем валового продукта не достигал уровня предыдущего года 
(таблица 1). 
В 2019 году рост ВВП в сопоставимых ценах по сравнению с 2018 годом составил 101,2%, 
рост ВРП Гомельской области – 100%. По регионам, как и в предыдущие периоды, наблюдалась 
дифференциация в динамике темпов роста ВРП: от его снижения на 0,4% в Гродненской области 
до прироста в 4,4% в Минской области. 
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Рисунок 1 – Структура валового внутреннего продукта Республики Беларусь по областям 
за 2012–2019 годы, % [1] 
 
Таблица 1 – Динамика валового внутреннего и валового регионального продукта в Республике 
Беларусь за 2012–2019 годы в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 
Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Республика Беларусь (ВВП) 101,7 101,0 101,7 96,2 97,5 102,5 103,1 101,2 
Брестская область 101,2 101,7 102,0 95,2 99,3 103,5 102,9 102,8 
Витебская область 106,0 98,2 103,4 94,3 93,9 101,3 103,3 100,0 
Гомельская область 101,9 100,6 102,8 95,5 95,2 103,1 102,1 100,0 
Гродненская область 103,7 103,6 104,6 94,2 98,4 102,7 104,2 99,6 
г. Минск 96,0 101,8 100,3 95,5 96,5 103,3 104,8 101,2 
Минская область 106,3 104,2 105,0 98,4 99,4 104,9 102,9 104,4 
Могилевская область 103,1 98,0 97,8 96,4 97,5 100,7 101,8 100,5 
Примечание – Таблица разработана авторами на основании данных источника [1]. 
 
Развитие экономики республики и областей в значительной степени отражает отраслевая 
структура ВВП и ВРП. По Гомельской области удельный вес сферы производства снизился с 
62,8% в 2012 году до 54,2% в 2019 году, сферы услуг – увеличился с 37,8% до 44,1% соответст-
венно. Доля чистых налогов на продукты и импорт увеличилась за рассматриваемый период с 
–0,6% до 1,7%. Данная тенденция характерна и для других областей и республики в целом (таблица 2). 
На протяжении 2012–2019 годов во всех областях (за исключением г. Минска) основными ви-
дами деятельности, формирующими ВРП и в основном определяющими его динамику, являлись 
сельское хозяйство, промышленность (в наибольшей мере обрабатывающая), строительство, тор-
говля, транспортная деятельность. На их долю в ВРП по разным областям приходилось более 64% 
(по г. Минску – более 52%). 
В валовом региональном продукте Гомельской области 2019 года на долю промышленности 
приходилось 38% (в том числе обрабатывающей – 26,6%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 
10%, торговли – 6,9, транспортной деятельности – 8,1, строительства – 6,2, на прочие виды дея-
тельности – 29,1 и на чистые налоги и продукты – 1,7% (таблица 2). 
В 2019 году Гомельская область заняла второе место среди регионов республики по росту вало-
вой добавленной стоимости в горнодобывающей промышленности (101,4%); третье место – в обраба-
тывающей промышленности (102,1%) и строительстве (109,7%). Низкий темп роста добавленной 
стоимости сложился по транспорту (9,36%), на долю которого приходилось 8,1% в ВРП области [2; 3]. 
По итогам 2019 года по основным показателям, характеризующим объемы производства в со-
ответствующих видах деятельности, наблюдалось наращивание объемов, однако более низкими 
темпами, чем в 2018 году, что и привело к замедлению индекса ВРП по сравнению с 2018 годом 
на 2,1 процентного пункта за счет замедления темпов роста по товарообороту оптовой торговли, 
розничному товарообороту торговли через все каналы реализации, обрабатывающей промышлен-
ности и пассажирообороту (без железнодорожного транспорта). 
Условные обозначения: 
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Таблица 2 – Структура валового регионального продукта Гомельской области 
по видам экономической деятельности (в текущих ценах), в процентах к итогу 
Годы Вид экономической 
деятельности 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Валовой региональный про-
дукт Гомельской области 100 100 100 100 100 100 100 100 
Сфера производства, всего 62,8 59,6 58,3 54,8 52,6 55,0 53,4 54,2 
В том числе:          
сельское, лесное  и рыбное 
хозяйство  11,3 10,0 11,1 10,0 11,4 12,5 10,9 10,0 
горнодобывающая промыш-
ленность  6,5 5,6 4,2 4,0 4,6 4,9 5,7 4,9 
обрабатывающая промыш-
ленность 30,3 26,5 24,0 23,0 21,2 24,4 24,4 26,6 
снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой 
и кондиционированным воз-
духом 5,4 4,7 4,5 5,6 7,4 6,1 6,0 5,5 
водоснабжение; сбор, обра-
ботка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 
строительство  8,2 11,8 13,4 11,0 6,8 5,9 5,3 6,2 
Сфера услуг, всего 37,8 41,3 41,4 44,6 45,9 43,2 44,4 44,1 
В том числе:          
оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автомобилей 
и мотоциклов 8,7 9,6 9,5 9,4 8,7 7,2 7,3 6,9 
транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и 
курьерская деятельность 8,4 9,3 7,8 8,0 8,5 8,4 8,5 8,1 
прочие виды деятельности 20,1 21,5 24,4 27,8 30,2 29,4 28,6 29,1 
Чистые налоги на продукты –0,6 –0,9 0,3 0,6 1,5 1,8 2,2 1,7 
Примечание – Таблица разработана авторами на основании данных источников [2; 3]. 
 
Доля промежуточного потребления в выпуске показывает, насколько эффективно работает 
экономика. На протяжении последних 8 лет с отдельными колебаниями наблюдается небольшое 
снижение удельного веса промежуточного потребления в выпуске по Гомельской области: в 2019 
году он составил 66,1% по сравнению с 66,9% в 2012 году [2; 3].  
В 2019 году по сравнению с 2018 годом удельный вес промежуточного потребления умень-
шился на 0,5 процентного пункта в основном за счет строительства и обрабатывающей промыш-
ленности [2; 3]. 
Для определения уровня экономического развития страны используется показатель валового 
внутреннего продукта на душу населения (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Динамика валового внутреннего продукта Республики Беларусь на душу населения 
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 
Годы 
Регион 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Республика Беларусь 
(ВВП) 101,8 101,0 101,6 96,0 97,4 102,5 103,3 108,6 
Брестская область 101,4 101,8 102,1 95,3 99,4 103,6 103,1 110,8 
Витебская область 106,6 98,7 103,8 94,7 94,3 101,9 104,0 112,8 
Гомельская область 102,2 100,7 102,9 95,6 95,3 103,4 102,5 111,1 
Гродненская область 104,1 103,9 104,9 94,4 98,6 103,0 104,6 109,0 
г. Минск 95,0 100,8 99,3 94,6 95,6 102,7 104,3 106,2 
Минская область 106,6 104,2 104,8 97,9 98,9 104,6 102,7 111,8 
Могилевская область 103,6 98,4 98,1 96,6 97,8 101,1 102,3 110,8 
Примечание – Источник [1]. 
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ВРП на душу населения в Гомельской области растет, что свидетельствует об экономической 
стабильности. В 2018 году данный показатель составил 102,5% к уровню 2017 года. 
Обобщающим показателем эффективности производства, характеризующим валовую добав-
ленную стоимость в расчете на единицу используемых трудовых ресурсов, является производи-
тельность труда. 
Сравнительные темпы роста производительности труда и реальной заработной платы по об-
ластям приведены в таблице 4. Для эффективного функционирования экономики необходимо опе-
режение темпов роста производительности труда над темпами роста реальной заработной платы. 
Коэффициент опережения роста производительности труда над ростом реальной заработной пла-
ты за 2019 год по Гомельской области составил 0,95, что соответствует показателю по республике. 
На протяжении последних трех лет опережающий рост реальной заработной платы по сравнению 
с ростом индекса производительности труда не позволил достичь баланса в соотношении данных 
показателей. 
 
Таблица 4 – Сравнительные темпы роста производительности труда и реальной заработной платы 
по Республике Беларусь за 2012–2019 годы, % 
Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Производительность труда по ВВП, ВРП, в процентах к предыдущему году 
Республика Бела-
русь 103,5 101,7 102,3 97,4 99,5 103,7 103,5 101,3 
Области и г. Минск:         
Брестская  103,4 103,5 102,2 96,8 101,2 104,8 103,1 103,8 
Витебская  109,7 100,0 103,8 96,4 97,4 103,7 104,2 101,0 
Гомельская 104,7 102,1 103,7 97,3 97,8 104,6 102,6 101,0 
Гродненская  104,9 104,9 105,5 95,1 101,3 104,7 105,4 100,6 
г. Минск 96,8 101,2 100,8 96,4 97,8 103,1 104,9 99,2 
Минская 106,4 103,8 105,0 98,7 100,0 106,1 102,5 104,6 
Могилевская  105,7 99,4 99,7 97,5 99,7 103,0 102,6 100,9 
Реальная заработная плата, в процентах к предыдущему году 
Республика Бела-
русь 121,5 116,4 101,3 97,7 96,2 107,5 112,6 106,5 
Области и г. Минск:         
Брестская  121,5 117,6 101,2 95,8 95,9 106,8 113,0 106,3 
Витебская  121,8 115,0 100,3 95,9 94,5 105,7 113,0 106,1 
Гомельская 123,4 115,8 99,2 95,2 92,9 107,6 112,5 106,1 
Гродненская  120,8 117,4 100,3 96,1 94,0 106,6 112,8 106,0 
г. Минск 119,5 117,7 102,8 101,1 99,4 107,7 112,6 106,5 
Минская 122,4 114,6 102,2 98,1 95,7 107,5 112,2 106,8 
Могилевская  123,1 114,2 99,2 96,0 94,1 106,9 110,8 105,3 
Соотношение темпов производительности труда и реальной заработной платы, коэффициент 
Республика Бела-
русь 0,85 0,87 1,01 1,00 1,03 0,96 0,92 0,95 
Области и г. Минск:         
Брестская  0,85 0,88 1,01 1,01 1,06 0,98 0,91 0,98 
Витебская  0,90 0,87 1,03 1,01 1,03 0,98 0,92 0,95 
Гомельская 0,85 0,88 1,05 1,02 1,05 0,97 0,91 0,95 
Гродненская  0,87 0,89 1,05 0,99 1,08 0,98 0,93 0,95 
г. Минск 0,81 0,86 0,98 0,95 0,98 0,96 0,93 0,93 
Минская 0,87 0,91 1,03 1,01 1,04 0,99 0,91 0,98 
Могилевская  0,86 0,87 1,01 1,02 1,06 0,96 0,93 0,96 
Примечание – Источник: [1]. 
 
В 2019 году индекс производительности труда по Гомельской области составил в сопостави-
мых ценах 101% к уровню 2018 года – 3-е место в республике после Минской (104,6%) и Брест-
ской (103,8%) областей. 
По темпу роста реальной заработной платы с 2013 по 2017 год лидировал г. Минск, у Гомель-
ской области показатель был несколько ниже, чем в других регионах. По итогам 2019 года данный 
показатель составил 106,1% к уровню 2018 года. 
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Заключение 
Экономический рост является важнейшей характеристикой общественного производства при 
любых хозяйственных системах. Измерение экономического роста осуществляется путем сопос-
тавления величин двух основных показателей: роста объема ВВП за определенный период време-
ни (год) и темпа роста ВВП на душу населения за такой же период времени. Эти показатели обыч-
но используются для характеристики уровня жизни и динамики благосостояния населения той или 
иной страны. 
Поиск точек роста и стимулов для наиболее быстрого и качественного экономического разви-
тия в условиях постоянно меняющейся внешней среды для стран с малой открытой экономикой, 
как в Беларуси, важно как никогда. Экономический рост был и является основной и непременной 
целью многих обществ и большинства правительств. Меры по повышению совокупной эффектив-
ности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономиче-
ской среды, в основе которой – монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долго-
срочного экономического роста. 
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